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- NÚM.76 - NÚMERO SUELTO: is témUsubscripción; a*90 ^mcím
Ei uniforme obliga
Mo es HM Indnnesíerle pare dér
«ties de piafarcro el uniforme g¡orio
•e de aaeslra Falange. La camisa
asul y la boina roja están ungidas de
4m prestigio y de un aímboilsmo pare
«Mdfr ios cuales es necesario poner
al espirita en trance de meditación so¬
bre ios heroísmos o aimpicnCnte las
airtndea de servicio que han palpitado
aa ios casos innumerables de la ju-
ventad redentora de Bspeñc bajo ci
smiformc de la Falange. Quien lo vis-
la, pues, a! son de loe frivolos o de
loa iBconsclcntcs, sin saber medir
tampoco el honor qne recibe y et de
her a que se obliga, podrá exhibir una
condición de militante consignada en
an carnti; pero no honraré como de¬
be e! símbolo que viste. Militante, ca
decir, militar; Cs decir, miiicic; es de¬
cir, virtadcs en tensión de sacrificio
y de cjcmpiaridad. Y si las cosas san¬
ias deben ser tratadas santamente,
satas ropas qnc tienen mucho de or
aamcnto civil, han de ser iievadss
con espirito condigno a ios votos que
hnpliean. Pero sún sin llegar ai im¬
probable csearnio del aniformc, en
forma més venial y sin duda més al
aicsncc de lo posibit, Importa mucho
preservar ei uniforme de ios riesgos
de ambientarlos en lugares y circuns¬
tancias positivamente insdccuadas.
8sic cs ei espíritu de ia orden del
Icfe provincial dé ia Falange madrilc
fta, ai vedar ei aso del aniformc en
loa sitios de diversión y de recreo,
tale» como cabarets, cafés, bares, c^.
No se trata aquf de que el uniforme
raanitc escarnecido, pero ai de que
sa mezcle entre gentes y costumbres
que no armonizan con ei sentido de
austetidad y de continencia que debe
respondar al alma de quien lo osten¬
ta. La licitud de ios oauctoa y de loa
recreos está fuera de toda interpreta¬
ción, pero no ia pertinencia de que
para divertirsa en talca altioa se use
ci aniformc qnc los sacrificios, ia so¬
briedad, el heroísmo y el martirio haa
hecho evocador de nna epopeya míe-
tica y mliitsr de ia juventud cspifíoia.
B¡ Uniforme de nuestra Falange,
como Ib Falange misma, cs decir, el
símbolo y ia forma, como ia cacneia
y ci contenido, no ca en ainguna cir-
canstoBcia, una simulación y menos
nn disfraz. Pero tampoco debe ser
usado ai buen tun tun, sin que ci
ambiente que circunda a quien lo usa
no ata propicio a ia evocación de lo
qnc ci uniforme significa. Y ni en nn
cabaret, ni en un- bar, ni en un café,
ni en sitio de esparcimiento, por ho¬
nesto que sea, este aniforme, que rc-
presGTiía las virtudes de diecipiinu, de
sacrificio y de martirio en el servicio
de una Patria digna y seria, sin mo-
ücfcB, sin ocios y sin decadencias,
puede aspirar a lo que merece y a lo
que reivindica: a una reverencia reli¬
giosa, grávida de respetos y de ho-
mcntjcs solemnes, cuanto de medita¬
ciones edificantes, respecto de tantos
y tantos heroes y mártires como caye¬
ron vistiéndolo. BI aniforme obiigs,
en este caso cómo en ninguno, y el
desecato ai uniforme, aunque sea en
Ib sois área venial del mundanal
ruido, constituye un ecrio motivo de
exoneración.
LUIS DB QALINSOGA
Este número ha sido sometido a la previa censura
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Compañía de los Ferrocarriles de Madrid
a Zaragoza y a Alicante
Se pone en conocimiento dci público que, a partir del próximo domingo,
día 20, se ampliaré el servicio de trenes en las líneas de Zaragoza (Villanue¬
va, Madrid y Vciiadoüd), Tarragona (Villafranca, Valencia y Sevilla) y Plca-
moixons, de acuerdo con ios horarios que figuran en ios carteles fijados en
los vestíbulos de las estaciones.
Como variaciones de mayor importancia con relación ai servicio actual,
cabe señalar lás signienter:
Automotores entre Madiid y Barcelona,—Se expediré diariamente ex¬
capto ios domingos. Salida de Barcelona a las 8*15; llegada a Madrid, a isa
30'S5.—Salida de Madrid, a Jas 8*45; llegada a Barcelona, a las 20*50.
Expresos entre Madt/d VaJ/ado/Id y Baice/ona.—Sáttáñ de Bajcciona,
« las 20*45; llegada a Madrid, a las 11*15, y a Veiiadciid, a las 15*10.—Salida
da Madrid, a las 19 00, y de Valladolid, a las 17*15; llegada a Barcelona,
alas 9*45.
Correos énfreMadrid y Barceiotia.'—^éWúA de Barcelona,. a{ las 8*45;
llegada a Madrid, a las 8*55.—Salida de Madrid, a las 20*00; llegada a Barce¬
lona» a las 18 45.
Expresojs entre Barcelona y Valencia Sevilla.—establece con carác-
itr diario ia circulación de este tren. Salida de Barcelona, a las 12*10; llegada
« Valencia, a las 22 00, y a Sevilla, a las 15 00.—Salida de Sevilla, a isa
14*20, y de Valencia, a las 8*00; llegada a Barcelona, a isa 17*50.
Correos entre Barcelona y Valencia.—Salida de Barcelona, a laa 21*45;
llegada a Valencia, a ]»!( 8*50,—Salida de València, a las 21*40; llegada a
Barcelona, a las 8*20.
Barcelona, agosto de 1959. Año de la Victoria.
NOTAS PEIA COMARCA
San Andrés de Llavaneres
Esta rieníe población ee apresta a
celebrar con toda magnificencia an
renombrada Fiesta Mayor de «La Mi¬
nerva», poniendo todo an entaeias-
mo y Sua esfuerzos ai objeto de que
responda a ia significación que tienen
nuestras tip cas fiestas mayorca, so¬
bra todo después del martirio rojo-
aeparatJsta que han padecido todas-
nuestras poblaciones.
He aquí el Interesente 'y nutrido
programa:
Sábado, día 19 de-agosto:
Tarde. — Comienzo de isa Ficetoa
son alzamiento solemne de la Baade-
ra Nacional. Soicauias Víapcraa y
Completas en ia Parroquial. Inaugu¬
ración de ia íinminación cxtraordiaa-
ria. Pasacalle e inauguración de ia
nueva Plaza Mereado. Sardanas. Re¬
presentación Teatral de «La Santa
Hermandad» por ie Compañía Viia-
Daví.
Domingo, di» 201:
A las diez. Oficio Solemne en ia
Parroquia con asistencia de las Auto¬
ridades, y Sermón que dirá al M. litre.
Dr. Ramón Bnucclia, Canónigo de ia
S-1. Catedral de Barcelona.—Apertu¬
ra de une lucida tómbola.
Tarde, a las 6:
Tradicional Procesión en ia que se¬
ré pendonista ci M. litre. Sr. Coman¬
dante Militar de Mataró al que acom¬
pañarán como cordónistes ei Dr. Don
Manuel Ouañabens, jefe de F.B.T. y
dt-iaa J.O.N.S. del Partido Judicial
de Mataró, y D. Pedro Cabot Pulg,
Presidente de ia Cámara Oficial Agrí¬
cola de Barcelona y Jefe Local de
F.B.T. y de las J.O.N.S. de San Juan
de Viiaaar, amenizando el curso isa
bandas Municipal da Mataró y «Unión
Artística» de Barcelona. Tcrniiiaada ia
Procesión, inauguración del Entol¬
dado con espléndido baile de tarde.
—A las diez de la noche, cxtreordi-
narlo castillo de futfios artificiales.
Seguidamente función de teatro, re¬
presentando «Lu Dolorosa» y «La del
Manojo de Rosas» por la Compañía
Miret-Planas.
Lnnes, día2i:
Bn la Iglesia Parroquiai; Oficio de
Requiem con Oración Fúnebre por el
referido Orador Sagrado y con asis¬
tencia de las Antoridadca. A las 12,
Baile de Danza. Obsequio a ios niffoa
de «Auxilio Social» con extraordina¬
ria comida.
Tarde. — Partido de fútbol, dlspn-
Dn mataronés Uniré
Estos días ha estado en nacatra
Ciudad, an pueblo natal, ei sabio jc-
súita Rdo. P. Francisco de P. Mas y
Biosca, llegado expresamente de Ale¬
mania a aueatra Patria, para hacaraa
cargo por disposición de ia Superio¬
ridad de ia Jcfatara de ia Sección As¬
tronómica dci Observatorio del Bbro.
Bi matcriai del Observatorio fué
retirado por laa dirigentes aiarxlataa
ylscnmulado en Peralada, defariorán-
daae macho, dada la earactcríatica da
precisión de los aparatos. Apaaar da
todo, con ia constrncción de aiguaas
plazas, podré ser aprovechado, ha¬
biéndose procedido últimamente y ba¬
jo su dirección u ia .instalación de ia
ecuatorial doble.
Bi P. Mas S. J., miembro d« ia So¬
ciedad Astronómica de Barcelona, ya
antes de su ingreso en la Compañía
de Jesús, fué discípulo predilecto del
deaaparccldo P, Rodés S. J., per lo
que SC refiere a ia especialidad astro¬
nómica de loe estudios soiarca, ha¬
biendo visitado y trabajado an iosOb-
aervatorios de más importancia de
Buropa, aef como estudiado en laa
renombradas Universidades de Inns¬
bruck y Viena.
La sólida preparacíóa científica que
en plena juventud posee nuestro con-
ciudadano, le áatguran Ind sentibles
éxitos en sus complicades estadios,
ios cua es, ai poner de relieve ia ta¬
rea eficiente de ia Compañjs de Jesús
en su Observatorio del Bbro, coloca¬
rán a España en situación digna en
materia da astudioa astronómicos.
Nncstra más entusiástica felicitación
al ilustre conciudadano que tanto nos




tándoae una cepa donada,por el Mag¬
nifico Ayuntamiento. Lncidoe baiiea
de Tarde y Noche, inauguración del
Monumento a ios Caídos.
Tarde.—Festiva] Infantil. Conclu¬
sión de las Fiestas con solemne ecto
de arriar ia Bandera Nacional.
Durante dichas Fiestas se celebra¬
rán además distintos conciertoa y
otros actos populares.
IVsimismo se establecerá servicio
extraordinario de autobuses entre
Mataró y San Andrés de Liavancraa.
EMPRESARIO:
«Ningún salario ni ningún sueldo de los que pagues
en este mes de agosto» está exento del descuento del








Cs/e hutnflde ^paiso* quiete detoa
hoy un buen coitaejo: Cuando llegó
a la Ciudad, patéela ésta un pala
nuevo, o, pot lo ntenoa, tenavado.
Había un halo tnáa o menos auperfí-
elal de ífptlçfde?:a que envolvía tp-
doa loa actoa, todas laa palabtaa, de
una augéatlva, cautivante beatitud.,.
NI una ftaae malsonante: ni una.pa-
labta groaeta; ni pot asomo upo
maldición o/ítramento... ,
Pero han paaado loa días. Bl K/e/f-
/o> ptecoz de la deaaptenalón, ha
ban Ido rudatnenta ese halo que de¬
biéndolo imponet la educación, la
cultura o loa buenos aentimientoSi
aólo lo daba tranallotlamettíe un
ptelulclq forfado de temosa e hlpO'
cteaíaa. Va de nuevo asoman los Ir
teaponaables de aiempte con su len¬
guaje público impúdico, soez. Inso¬
lente, tetadot: «sapos y culebras*,
más o menoa esporádicos, más o
menoa velados, son eapaicldos pot
la dudad como estiba de au incul-
tuta, como eaeatnlo de au fe, como
burla de au Autoridad, como olenaa
de sus cteyentea.,.
Ciato que ea(o acontece cuando
fallan los ptincipios: peto más pat-
ticulatmente cuando falla la educa¬
ción. Y eso ai que no podemos pet
donatio¿Que hay alguien que po¬
di la dar ejemplo y no lo hace?, con
formes; la educación no es pattimol
nlo de la condición social', peto hay
que teacclonar contta este vicio,
donde y como sea que aea (elmejot
remedio ya hace tiempo que se eatá
aplicando en vatiaa ptovincias), pa¬
ta Impedit que renegando de ¡a te de
los que cayeton y de la de loa que
teniéndonos en pie invocamos tan a
menudo ^por Dios y pot la Pattia,
por el Impelió hacia a Dios, Dios
guarde V «S.», etc., etc., vuelva a
quedat invadida España por ese
alud de «sapos y culebtas* que fue
ron la vergüenza de España y serían
como ya lo fuet on, su peidlclón.
—Juaniía que se casa. Ten-
, dremos que escoger un regalo. —No
'
te apure^: irèmcs a la Cartuja de Se¬
villa que tienen ua gran surtido y
muy buenos precios.
EN EL ALQIBE DE UNA HUERTA
APARECE UN HO^^BRE AHOGA¬
DO. — En e! algibie de la Casa de
Campo conocida por «Teno> de !as
Huertas dei Camino de Barcelona.
ni
apareció en Ea tarde de ayer, el csdi
der del vecino Prancisco Lkonart I
Roldós, d% 60 añoi, viudo, domicilie- !
«Superada la lucha de clases, de-
uioledóra y antinacional,^ es preciso
infundir al Sindicato esteespíritu jus*
to, fraterno y abnegado que es guía
del Nuevo Estado e inspiración del
Movimiento.»
do en la Plaza de Cuba número 16,
bajos. Deja' un hijo de unos veinte
años que búllase cumpliendo, el ser-
vieio militar. El Juzgado de Instruc-
clón;8e constituyó en el lugar del au-
ecso. disponiendo el traslado del ca¬
dáver al Depósito Judicial, psra ia
práctica de la autopsia correspon¬
diente.
JULIÂ.—Interviene «n la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me conflan. ^
Teíuán, 75. Laborables, de 4 a 7,
LA VÍCTIMA DE UNATROPELLO,
—La vecina que uno de los días de
*la pasada semana resultó víctima del '
atropello de un camión de transporte
al.atravesar la Plaza de Santa Ana, y
que falleció a su ingreso en la Clíni¬
ca Alianza Motaronesa, resaltó ser la
anciana Herminia Pont Lleonart, de
89 años, con domicilio en la Calle
de San Isidoro número 73 en cuya





j res. José Rosset Massafret y Dolores
i P'Oeón Pleja. Según nos informan
: se proponen Imprimir gran actividad
j a las tareas a que corresponde según
j las nuevas modalidades de la reden-
I te modificación estatal promulgada
I por el Generalísimo a la P.E.T. y de
las J.O.N.S. Ocupan la Secretaria
número 44 de Falange,
PROPIETARIO:
Juliá — Trtuán, 75
Administra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernientes y derivados
de la Administración.




Hoy a las siete de la mañana José
Argil, de Dosrius, al acondicionar
I una escopeta de caza, sosteniéndola
I por los cañones, se le ha disparado
I produciéndole lesiones gravcs.*'jnnto
I con su compañero Mauael Pascual,
j los cuales han sido lievodos a la Cií^
.[ nica de la calle del Obispo Mas de
« esta ciudad, donde se les ha practi-
I cado la primera cura.
l
I ' ~ "
I —Droguería Martín Fíté;
l Riera, 39, Teléfono 165.
6a
LA JUNTA DB LA HERMANDAD
DB CAUTIVOS POR ESPAÑA.—
Recientemente se ha formado la Junta
de la Hermandad de Cautivos por
España. Delegado, Emilio Albo Pran-
quess; Secretarlo, José Català Car¬
bonell; Tesorero, Antonio Boter de
Palau; Vocaissi losé Marti Pascual, y
Juan Gulxá Esteve, v Vocales aseso-
ha reanudado ¡a consulta de
enferm'edades de la Infancia,
provisions mente, los lunes y |
viernes de 3 a 7 de ia tarde.. |




*Superación de los intereses del individuo,
de grupo y de ciase, para multiplicar los bie¬
nes al servicio del poderío del Estado, dé
la Justicia social y de la libertad cristiana
de la persona.»
BALDOSAS
I DE PORTLAND (Panera)
J Sania íerasa, 44
«LñMilicia es la guardiaper¬
manente y vigilante EN AC¬
TITUD HEROICA DE SU¬
BORDINACIÓNMILITAR».
leed Diario de Mataré
Cliiloa para EifarnsdadM do l« Piel jy Sentfre - Tratanloato dol Dr. Vloa
' DU. LL·INAS ■
Tratamiento rápido v no operatorio de las almorranas (morenes)
■ r Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ^




Santa Elena fué ia primara mujer
de Constancio Cloro y madre del
piadoso emperador da Constantino,
bla. Constaatino al Qranda. Naeló
por si año 347. según unos historia¬
dores en Trévcris y según otros «a
Coicestia, ciudad Ingles».
Al morir el fwnoso capitán da loa
ejércitos de Rama, Conslauelo Clo¬
ro. fué reconocida amparatriz en el
reinado de su hijo, pasando a JcroM-
lén, donde hizo demoler cl templo de
Venus, erigido en el Colvofrio y cavm*'
profundamente sus cimientos hesta
hallar el scpQEcro y la cruz ei\ que
fué clavado, Nuestro Señor Jcsocrfs ■
to. Levantó un templo, otro en el iU
los OJlvoa y otro en Belén, Murió en
Roma sMS de agosto del año 527.
La devoción de los católicos ia in¬
voca en ios casos de aflicción por
pérdida o cxtrUvío de bienca o cosos
neeesarias.
SANTORAL.—Mañana sábado, día
19, Santos Magín, ermitaño, mártir,
hijo de Tarragona; se veneraba en
Mataró en la iglesia de Sonta Ana y
en la hornacina de la casa n.° 6 de Is
calle de S; Simón; Luis, obispo de
Tolosa, franciscano; Mariono, confe¬
sor; Julio, senador y mártir; Andrés,
Tr)b:;íno, con sus compañeros mártir
rea; Timoteo, mártir; Rufino y Juan
Budes, confesores.
BASÍüCA DE SANTA MARÍA.-
Mañan» sábodo, misas cada mecHa
hora desde las ó a las 9'30. A las 7,
misa CO I meditación. A las 8. devo¬
ción del mes al Parísimo Corazón de
Marín.
Tarde, o las 7'30, rezo del Santo
Rosado y visita al Santísimo. A las
8*15, Peilchac ón Sabbetina y canto
de la Salvé por las Congregaciones
Marianas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
sábado, misas cada medie hora desde
las 6'3Ó a ¡as 9. Tarde, a las 7'30,
Corona Carmelitana y Visita a Nues¬
tra Señora de Montserrat.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Mañana viernes,
misa a isa 7,
Adóraciófi Nocturna
Por el preaeníc se advierte a iot
miembros de Ea Aaociaclón de la
Adoración Nocturna sí Santísimo
Sacramento qm por causas imprevis¬
tas mañena, sábado, no se celebrará
la rsgjlamsníarla Adoración.
La Bula de la Santa Cruzida
Ciases de Bulas y de los Suma-
tios. — Auaqüé todos conceden ios
miarnos privilegios, hay diversas cia¬
ses de Bulas y de Sumarios, correar
pendientes a las diversos posiciones
'sociaiss o económicas de las perso¬
nas que los adquieren, y a.las iimot-
nas que deben entregarse. Bl que ca¬
té en posición más acomodada dehs
tomar la que te corresponde, sin qu*
le valga si toma otra de cloac inferior.
Para ello es preciso no engañarse o
sí mismo ni engañar al qnc se píd<
consejo o se consulta sobre qué cla¬
se á« Buia debe tomarse.
DIARIO DE MATARÓ
El mumlQ sigue pdlente ite lus extraeiganiilas polacas
Hasta ahora no hay "Conferencia de ios Cua¬
tro" ni negociaciones en Extremo-Oriente
Se cree ei\ una gest¡6i\ de la Sai\ta Sede en el conflicto danzigués
BARCELONA
Pasaron ayer por Barcelona
iv^acios prelados extranjeros
Bn la mofoaavt cAngusiua», qof
recaló ayer en el puerto, vlajaa, coa
diireecfón a Rama, el nuncio de 3. 3,
en.la Argentina, monseñor José Piet-
tas el obispo auxiliar de Buenos Aires,
monseñor Fortunato J. Disvoío; el d«
Rosario de Santa Pe, monseñor An«
Ionio Caggiano; el de Alto Acrl (Bra-^
sil), monseñor Próspero Bernard!, y
el deOracher-MarañónfBrasil), mon¬
señor Bmlüano Qfóse tonatl.
Dichos prelados fueron eumpllmen-
t<ldoe a bordo por e! gzntral jefe de
ia Cuarta Región, 3r. Orgaz; gober¬
nador civi; alcalde, obispo de Salto
>:(Urugaay); canciller aecreterlo del
Obispado. Dr. Urpl, y vicepresidente
de la Diputación, Sr. Bstiló.
Oegada de turistas italianos
Conforme anunciamos, ayer por la
LONDRES, 18.—La Agencia Reufer afírma que en los
círculos diplomáticos y políticos británicos no se sabe nada
de la convocatoria de una titulada Conferencia de la Paz, que
según rumores circulados en diferentes capitales europeas
debería reunir a los delegados de Alemania, Prancia, Ingla¬
terra e Italia para solucionar ios litigios pendientes. Dicha
Agencia dice que el rumor en cuestión no parece ser otra co¬
sa que «un nuevO aspecto de la guerra de los nervios».
E! redactor diplomático de dicha Agencia pretende que
el rumor en cuestión ha sido puesto en circulación por los
Estados totalitarios, «a fin de que la actitud de Inglaterra sea
sospechosa a los ojos de los polacos». «En el caso de que
se convccara dicha conferencia—agrega el mencionado re¬
dactor diplomático—, Polonia sería el primer país a quien se
tendría que invitar».
En cambio, en los círculos alemanes de esta capital se
EXTRANJERO
Para apaciguar Danzig
LONDRES, 18. — La cnlrcvlsta ce -
lebrada ayar entre cl cardenal Ma-
gllonc, secretario de Estado del Va¬
ticano, y al Sr. Papat, embajador át
Polonia an la Santa Sede, deaplarfa
vivo Interés an loa elréulos polítleas.
Se saca de tata eatraviata lá con-
l clnsión da que la Santa Sede, de ma-
I ñera fadbil: y prudente, pero bien^
I cldlda, intentará hacer valar an is-
I fluencia para obtener una solució
I pacfflce del litigio de Danzig.
I Por Otra parte, también llama ta
I' atención ia entrevista celebrada citfracl conde Ciano y el cmbajcdor de lá-glaterra, sir Percy Lorafnt, asi coioo
. , , . , n» < precipitado retorno del Sr. Praa-
rechazan con indignación las anrmaciones de la Agencia Reu- ¡ çois Poncet a Roma.
ter, declarándose que las personalidades autorizadas del Reich | bi cDaiiy Telegraph» lamenta qat
y la prensa alemana han manifestado reiteradamente, y sin «continuen existîendo personas que
ambigüedad de ninguna clase, que en ningún momento acep- ' consW*'*" de Danaif
, -, . . ... j . MQ vale une guerra».—Bfe.
^ . . tara Alemania regateos, negociaciones o discusiones de mn- \
mañana, a las ocho, llegó «1 magní^ I ., . , , i Cotno «n él cltift.
Ico paquebot. Italiano .Dniiio.. eon- j clase sobre su infrangibie, derecho sobre Danzig, cuya | ™
doe'endo a au bordo unoa 800 tartataa ! población, auténticamente alemana, quiere volver ai seno de j "p"*" "•« Eaiaía
^ . e a j. » - ' Mayor rumano Paulltsu, que era par-de ia nación hermane que efectuen un Î la Madre Patria. Esta situación—se agrega en dichos circu- 'j ^ ^ ii vaiiia dioiomátieu saltó
los—no puede resolverse mediante conterencias. sino por i Legación de Ruraania en este
medio de la comprensión de los políticos responsables. ' [
Los atropellos de que están siendo víctimas los alema-1
nes en Polonia exigen una solución radical, y no discusiones ¡
interminables, como es. costumbre en las democracias. |
Fué precisamente la propaganda inglesa, que ha creído i
vtajg da placer por ei Mediterráneo,
víeltando los prlnclpalee yertos dçl
mlamo.
La familia del generalt rgaz
Ha llegado de Burgos la distingui¬
da esposa del teniente general Orgaz,
jefe de esta Cuarta Reglón, acompai-t
nada de sus tres hijos, quienes se
han instalado en la residencia del
ilustre general,
capital en dirección « Belgrado.
ra trasladarse a la estación tomó on
taxi. Pero al hallarse ea ellntarior
dai vehículo se dió cuenta de que une
de las valijas, que contenía doeat-
mentos secretos, habla dcsáparseldoL
Se trasiadó inmediatamente a la
Sección provlnclai de Banca ¡
Bn cumpiimienfo de io dispuesto en I
la Orden d«I Ministerio de Hacienda, ]
ie fecha 17 de ebrll pasado, ae seña- >
lia fecha de liberación de Mataró, «i i
27 de enero. í
conveniente poner en circulación el "slogan» de la conferen-'| Prefectura d« Policía, ocompanato
¡ cía de la paz. Furiosos al comprobar el fracaso^de su maqui-
NACIONAL
Cambios oficiales
BURGOS, 17.— Cambios oficía-
ica en el día de hoy:
Divisas procedentes de exporíado-
-n ís. — Franco», 24; libres, 42,45; dó¬
lares, 9,05; liras, 45,15; francos aul-
zos, 2,04; raichmark, 3,45;, francos "
belgas, 154; florines, 4,80; escudos,
38'60; peso moneda legal, 2,08: coro¬
nas suecas, 2,18; corones noraegas. ■
2,13; collonas danesas, 1,89.
Divisas libres impórtadas volunta- [
ría y definitivamente. — Escudos; "
48,25; libras, 53,05; dólares. 11,31; '
vfrancos suizos, 2,55; francos, 30; pe- <
so moneda legal. 2,60. !
Pisposidpñes oficiales í
Los preciós de los materia- !
Ses de la construcción |
i
, I del ministro de Rumania en Solfa»
pero mientras ésta hobiaba con C<1
nación, ios ingleses intentan presentar ahora al Reich como | prefecto, ei capitán Pauiitsu se snf-
autor del proyecto. Pero esta nueva maniobra es demasiado i
I La policía búlgara busca ia valija,
infame y grosera para que pueda causar la menor impresión ^a ofrecido so.ooo levaa,
habiéndose abierto la cori-cspondieu-
te investigación. — Bfe.
Diplomacia italiana
ROMA, 18.—B1 conde Glano con¬
ferenció con ios ambœjadores di Ale¬
mania, Inglaterra y Eaísáos Unidos.
-Efe.
en Alemania. \
Es sorprendente que los ingleses hablen de paciencia de
los polacos, en unos momentos en que en Polonia se regis¬
tran provocaciones de todas clases. Miliares y millares de
alemanes han sufrido en el transcurso de las últimas sema¬
nas los actos de terrorismo de los polacos. Millares de fami¬
lias alemanas han tenido que abandonar sus hogares. Y en
presencia de este estado de cosas, ios ingleses tienen ver¬
güenza aún para hablar de calma y paciencia de ios polacos.
No es Alemania, sino Polonia, el autor de las provocacio¬
nes. Los sufrimientos de Ib población alemana sometida al
yugo polaco piden un remedio inmediato y definitivo.—Efe.
REALCE SU BELLEZA con loo modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERÍA COLL
completados con au sección de manícuría, mssiajea y tinturas modernos
R. Generalísimo Franco, 66 MATARO
MADRID, 17. — La Oficina Nado
muí de Precíoe, del Miniaterfo. de lo- '( hierro, etc., sean los,mismos que re-
íiaatrfa y Comercio, ha ordenado que : glan en 18 de julio de 1936.
los precios de los materiales deacons- , «MILÍCIA, ES EL PUEBLO
tracción, excepto la madera, o sea la 1
cal, yeso, cemento, .ladrillos, tejos, , OPOAhiIZADO, DISCIPLI¬
NADO y EN ARMAS»
Trabajador: El Sindicato
Vertical, obra maestra del
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera tu
inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo que más tar¬
de deberían Imponerte.
Ni un hogsf sin lumbre,
ni una familia sin pan; pero
tu, español que trabajas,
tienes la «Ficha Azul» para
ayudar a lograrlo. Suscf I-
bete.
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Anuncios Oficiales
00. If.
Olden peía el día 19 de Agosto
CADBTB5
Or4«iio • todos los esdctts JncIuso sanidad y s^astadorts da eadatcs, sa
prasanten el próximo sábado día 19 da los corrientes a las 10 da la noche, de
lifdamante uniformados y equipados en el Local da OO. j)., advirtlindolas,
qua estando suspendidos todos los permisos y excusas presentados hasta la
fecha, solamente será admitido al juctificonte por enfermedad) presentando
el certiflcado médico hasta ias 8 da la noche del prdxlmo día 18, no admi¬
tiendo nlngfin justlfcante después da la facha.
Los carneradas que caraaan da uniforma Igualmente deberán prasantarsa
ala excusa alfana.
Equipo: Mochila o macuto, almuarxo y merienda, cubierto ^tenedor o cu •
ciara), traje de baño o slip, toalla y una peseta para gastos da comida.
Por Dios, Bsptña y so Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 17 de agosto da 1989. Año da la Victoria.—£/ Jefe Inaítmeiot de
Otdfetea.
Por el Imperio hada Dios ,
AVISO
Se ordene 8 todas las esmeradas pertenecientes a les OO. jj. FF. y que j
forman al grupo de aprendíais de Manage y Cocina se presenten mañana sé
bado a las 5 y media en punto para recibir la primara lección.
Por Dios, Bspafia y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró. 18 de agosto de 1939.—Año da la Victoria.
La De/egada Local
Asodadón de Pesebrístss de Mataró
Beta Asociación convoca a todos los anteriormente afiliados a la re¬
unión extraordinaria que mañana viernes, día 18, a las nueva da la noche ce¬
lebrará en ie snla de conferencias da la Basílica da Santa María, para tratar
da su reorganización.
Por la Junta, Aotoaio Líadó, secretario.
TRA^^jADOR:
La inminenda de la fecha en au^ te será hecho efec¬
tivo z\ Subsidio Familiar, que te corresponde, te obliga
presentes tu Declaración de Familia, para reconocer tu
derecho a él. 5i no lo has hecho ya, ¿a qué esperas?
Te obliga a ello el mandato de la ley... Te lo exige
el amor a tus hljós...
la pasada Fiesta Mayor, Día 29
Día 28
Festejos varios
Durante este día, como todos los
da la Fiesta Mayor, fueron celebra¬
dos otros actos de mespr trascen¬
dencia oficial, como repiques de cam¬
panas, audiciones de sardanas, festi¬
vales y misas varias, conciertos por
las Bandas, bailes en el entoldado,
etc., pero que conelituyen las notas
más populares dejos festejos. No ios
publicamos por disponer de espacio
muyjjmitado en el presente número.
Homenaje a la mujer
española
A las 11 y media, tuvo efecto, con
inusitada brillantez, uní misa de
campaña en la Pieza de Santa Ano, y
con motivo de la entrega de tres prc-
clpeas banderas. Nacional, de Pelan-
ge y Rcquetés, pora la Sección Fe¬
menina de F. B. T. y de les J.O.N.S.,
apadrinadas por ias bellísimas seño¬
ritas Carmen Marti Gueñsbcns, Con
cepclón Vilatersana Puig y Margarita
Vila Picó. Con tal motivo hizo un
admirable desfile el Regimiento de
Arlillerfo Motorizada de,Flechas Azu¬
lea, del que ea coronel primer jefe el
pundonoroso vizconde de Altamira.
Asistieron asimismo las organizacio¬
nes todas de F. B. T. y de Iss
J.O.N.S. y Milicias, a las órdenes de
sus fefes respectivos. Dieron el mag¬
nifico realce a tan edificante fiesta
coa su praseacía, la bella esposa del
general lacreado, señor García Bs-
cámez, ^ue por tener que ausentarse
urgentemente, pasó revista a la fuer¬
za el coronel ie Batado Mayor, se¬
ñor Benavidcs, los tenientes corone¬
les señor Palacios, en representación
del general Peralea y Hernández
Francéa, y otroa jefes militares; el
alcalde, don Juan Brufiu, comandan¬
te militar de la Pieza, jefes comarcal
y locsl de F. E. T, y de las J.O.N.S.,
arcipreste de Santa María, Juez de
Primera Instancia, eyudentc mili¬
tar de Marine, de jcrcrqufas del Mo
vlmienio y otras personalidades.
Después de is bendición de las ban¬
deras por el Rndo. Juan Bautista Do¬
mènech,'dirigicroii la palabra el cnor
me gentío pronunciando elevados
parlamentos glosando el acto de
adhesión el Generalísimo Franco y
de airor e España, le señorita Car¬
men Matlí Gueñabens, en nombre de
laa madrinas, Rita Ribas, secretarla
de la Sección Femenina de F. ELT. y
de las J.O.N.S.; José Menté Rovira,
jefe local de la misma; el comandante
militar de le Pieza, y el coronel de
Artillería, Sr. vizconde de Altamira.
Las bandas municipal y de F.B.T. y
de les J.O.N.S.. y la de trompetas y
tambores de las mismas amenizaron
con loe himnos nncioneies, que acla¬
mó, brazo en alio, la muchedumbre,
y con Vivas a Bsptña, a Franco, y al
Glorioso Ejército Nacional, se dló
fin al acto rebosante de patriotismo
y faomenejc a la mujer española.
Les Butoridadcs que a eu paso ppr
la Rambla del Generalísimo Franco
eran aclame das y saludadas braza en
alio por el pueblo, se dirigieron al
Ayuntamiento, y desde los balcones
presenciaron loe desfiles de las Or-
ganizecionee de P. B. T. y de laa
J.O.N.S., y del Regimiento de Aríl-
ilerfe ds le División de Flechas Azu¬
les, entre el desbordante entusiasmo
de le población.
Festival escolar
A las cinco de ia tarde, y con asla-
tencie de las Autoridades y Jerarquías
tuvo iugsr eii el entoldado la cele¬
bración de un festival Infantil, coiï
motivo del reparto de prcniloa a loa
alumnos de les Escuelas de la Clu-
Donatlvas en
pías..
X. X. . . . . . 5'- »
Industrias «Mataró
Gerona» . . . . 760*- ^ »
Sr. Alcalde. . . ., 600*— s
Idem, . i . . 400 - »
S. Ribas Dufxans'', 5*-- >
Industries MlngucH . 80'- »
Carica Giró . • . 15 — »
Martín Estrany . 100— >
Sport Metaronés. . 80*— r
R. Ribas Duixansi . 5'- »
Idem. . . . . 5*- »
S. Jullá Oinestá . . 500*— >
S. Rlbáa Duixana. . 5*— ».
Sr. Comandante Marina 30*— »
Rita Ribas . . 4*- »
Marfé Fort. . . . 4- »
Total. 2 563*—- píes.
«No podía ser desconocida
¡a vigorosa realidadpolítica
y social de los íunumerabies
españoles que, por forjar ¡a
España fuerte y grande, su'
frieron el tormento y la per¬
secución, y la de aquellos
otros que, con el sacrWch
desús vidas y el magnfíico
empuje de su esfuerzo, lO"
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
Jas armas. Por ser ello ash
en virtud del Decreto de Pe-
forma de los Estatutos de la
Falange, se añaden a las air
liguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-comba¬
tientes y de los ex-cautívos/»
dad. Hubo exhibición por parte de jos
«Falcons» y funciones de Políchine-
les que hiele) on la delicia a ja gcntr
menuda.
Amenizó el acto la Banda Munici¬
pal y la de In Bonanova.
Acabado el rcperto de premios los





calcetín csbailcro, de recto o tubular,
doy a fabricar. Solicitudes detalladas
•a la Redacción del DIARIO.
F;edan
5 plazas, motor estupendo, 8.000 pe¬
setas.
Santa Terece, 65 —Mataró.
Huéspedes
Ofrezco e 1 caballero pensión t to¬
do «star, o a 2, solo a dormir.
Razón: AdmInisIración DIARIO.
Granja San Antonio
Patos de récria y para la mesa




. (CcHMicado de Aptitud de la Escuela de Bellaa Artes y Oficias de BarccIoBs)
Dibujo Copiad y Natural, Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Història del Arte, Modelado,
Vaciado, Pepujados, etc.
Claiies pan ailts saos do 7 a 9 lotiie JAMUliM imo, » - lATUÛ
H ^
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vucstrox
créditos y administrando vuestrar
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT






máquina «Griega» en buen estado.
Razón: Administraeión DIARIO.
